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Resumen: 
El universo empírico está conformado por los docentes de Educación Física y el estudio se 
orienta al análisis de los procesos de selección de los contenidos deportivos, teniendo en cuen-
ta sus relaciones con las trayectorias, el Diseño Curricular de Nivel Medio de la provincia de Río 
Negro y los modos de sociabilidad imperantes en las instituciones educativas. El tratamiento 
de los contenidos será indagado en sus vínculos con los elementos constitutivos del modelo di-
dáctico. Dentro de un enfoque cualitativo de tipo descriptivo, utilizamos criterios para abarcar 
la heterogeneidad de la población en estudio según el tipo de gestión, la modalidad estableci-
da para las escuelas públicas y la ubicación geográfica. 
